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Abstract
Historia de la nueva legalización del mercado del lunes de Tàrrega el año 1964, promovido por la Junta del Fomento
de Mercados de la ciudad.
History of the new legalisation of the Monday market in Tàrrega in 1964, promoted by the town’s Junta del Fomento
de Mercados (Board for the Promotion of Markets).
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Amb aquestes estrofes de la popular cançó
musicada pel nostre recordat Mestre Güell
se sintetitzava, ja en aquells temps que ara
ens semblen de «l’antigor» —havia d’ésser
cap al final del 1800—, la importància de la
qual gaudia el nostre mercat del dilluns.
D’altra banda, cal dir que també se n’havia
celebrat un el dijous.
El cert, però, és que el mercat del dilluns
gaudia de la concessió reial de Joan II, dic-
tada el 24 de novembre de 1458. Al llarg dels
temps, i encara més després de la decadèn-
cia de diverses fires —de bestiar i d’altres—
que per diferents circumstàncies van anar
desapareixent, el mercat del dilluns va que-
dar com el nostre mercat identificador, i així
ha perviscut fins als nostres dies, encara que
amb diverses vicissituds. El nostre historia-
dor Josep M. Segarra i Malla, en el seu llibre
Recull d’episodis d’història targarina, quan
menciona la concessió reial del mercat, diu
el següent: «els dóna el mercat del dilluns»,
però afegeix: «el que tantes polèmiques
havia de portar en ple segle XX».
Són precisament algunes d’aquestes polèmi-
ques a les quals em vull referir. I com que el
temps passa volant, són les ventades del ma-
teix allò que les van esborrant. Així, doncs,
circumstàncies i fets que en el seu dia preo-
cuparen molt l’entorn comercial de la ciutat,
a hores d’ara ja han passat. Amb tot, pot
ésser bo i convenient el fet de recordar com
va anar tot plegat. Concretament, m’estic re-
ferint a la celebració del mercat quan coinci-
dia amb dies festius per motius religiosos.
El cert és que en aquell entorn, quan s’atan-
sava un dilluns d’aquestes característiques,
s’esvalotaven les dues parts implicades: els
comerciants —desitjosos d’obrir— i la part de
més observança religiosa —sobretot dins el
món laboral i clerical. El conflicte, al final,
anava a parar a les autoritats civils i ecle-
siàstiques. La mala maror ciutadana desem-
bocava en una incertesa comarcal per saber
si a Tàrrega s’obria o no. D’altra banda, això
també provocava un desgavell en les línees
d’autobusos subvencionades per Foment
Targarí, que portaven gent al mercat des de
diferents punts de la comarca. L’assistència
de gent de la comarca quedà reflectida en
uns adhesius que s’editaren en els quals es
podia llegir el següent: «Veniu, veneu, com-
preu i guanyeu». Així era vist el mercat, tant
per vendre com per comprar.
Aquestes indecisions periòdiques sobre «si
obriran o no obriran» a Tàrrega van motivar
la Junta de Foment Targarí, sota la presidèn-
cia del senyor Enric Juncosa, a decidir que
aquella situació s’havia d’acabar per sempre
més i d’una manera clara, precisa i legal.
Per tant, amb el consentiment de l’alcaldia,
que en aquells moments era ocupada pel
senyor Jaume Ramon i Ripoll († març de
2008), es demanà a l’Administració estatal de
Lleida que es pronunciés sobre si un mercat
setmanal i tradicional es podia celebrar le-
galment en dia festiu, fos quin fos. La res-
posta va ser que no hi havia cap impediment,
sempre que fos un mercat «legalment reco-
negut». No faltava més! Datava del 1458.
Tot i això, fetes les oportunes comprova-
cions, es va comunicar que no s’havia com-
plert un requisit exigit per l’Administració
franquista, la qual, en acabar la guerra del
1936, va demanar a tots els municipis cata-
lans que tinguessin mercats establerts que
en sol·licitessin «reactualització». Això no es
va fer, fos per la raó que fos, i aleshores a
Tàrrega tenien el mercat «legalment» de ma-
nera il·legal.
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Sense aquest requisit no es podia emprendre
cap mesura que donés suport a la petició, i
aleshores es va preguntar quins passos calia
fer per aconseguir aquell tràmit. En primer
lloc, calia que l’Ajuntament fes la petició i, per
tant, havia d’adjuntar tots els documents pos-
sibles per demostrar la importància del mer-
cat —si era possible, també calia aconseguir
el suport del clero. Així, doncs, es va confec-
cionar un dossier que posava de manifest
tots els plantejaments requerits; la petició,
signada per l’alcalde Jaume Ramon el 10 de
març de 1964 i dirigida a l’Excel·lentíssim
Senyor Ministre de Treball de Madrid, s’acom-
panyava dels documents següents:
1) Una memòria redactada pel Foment i di-
rigida al delegat provincial de Treball a
Lleida, en la qual s’exposava la necessitat
del mercat, tant per a la ciutat com per a la
comarca, tot incidint tant en l’aspecte lògic
com en el religiós. També s’hi aplicava el
sentit comú, ja que es deia que no se cele-
braria si coincidia amb el dia de «Nadal del
Règim», el 18 de juliol. Aquest informe, molt
complet, tenia quatre pàgines.
2) Un escrit sol·licitant l’adhesió de tots els al-
caldes de la comarca, així com de les ger-
mandats sindicals d’agricultors i ramaders,
per tal que, amb la seva signatura i el seu se-
gell, demanessin el fet de poder anar a mer-
cat, fos o no en dia festiu. D’aquesta manera,
es van reunir els de Verdú, la Figuerosa, el Ta-
lladell, Guimerà, Belianes, Preixana, Maldà,
Sant Martí de Maldà, Nalec, Rocafort, Ciuta-
dilla, Tornabous, la Fuliola, Barbens, Ivars,
Montornès, Tarroja, Sedó, Hostafrancs, Con-
cabella, Ratera, les Pallargues, Bellver, Bell-
munt i Castellnou de Seana —els que he
pogut llegir de les fotocòpies molt dolentes
que guardo. Tots els pobles que es visitaren
s’adheriren a la petició.
3) Un escrit signat pel president Enric Jun-
cosa que fou presentat al bisbe de Solsona,
el senyor Vicente Enrique Tarancón, el qui
després seria cardenal i que va tenir un
paper rellevant durant la transició.
En aquet punt, cal comentar com va anar
l’entrevista que s’havia de mantenir amb el
bisbe, tot responent al suggeriment que es
va fer a Lleida sobre el fet que la petició de
Tàrrega hauria de comptar amb el suport de
les autoritats eclesiàstiques.
Es va anar a veure el rector, mossèn Josep
Serra Janer, i en exposar-li la petició, va ex-
clamar: «Ja hi tornem a ser!», però va arreglar
una entrevista amb el bisbe Tarancón, que
venia de visita a Tàrrega, amb la condició que
fos breu. En lloc de l’entrevista, es va convenir
el fet de fer un escrit que detallés la petició
d’una manera concisa, clara i breu.
Així fou que, en rebre’ns cap al migdia, al més
correctament que sabíem i «besant el pastoral
anell», al qual ell tampoc no donava importàn-
cia, el president Juncosa li entregà el full que
portava escrit. El bisbe l’agafà i, sense llegir-lo,
es tragué la «pitillera de picadura» i ens invità,
la qual cosa agraírem però desestimarem per
respecte i perquè no sabíem cargolar ciga-
rrets. Ell sí que en sabia, i amb tota la parsimò-
nia va encetar una cordial conversa amb
nosaltres de manera distesa i amable. Vèiem
passar l’estona sense que llegís l’escrit i a punt
de ser l’hora d’anar a dinar. Finalment el va lle-
gir amb el nostre més respectuós i temorós
silenci, que ell mateix trencà dient:
—Vejam, senyor rector, escrigui. 
I li dictà la nota breu i clarificadora en la qual
el senyor rector —que era qui havia de sig-
nar-la— indicava que «estudiando el caso
debidamente y con la autorización del Ordi-
nario Diocesano, no hallamos ningún óbice
moral para que se realicen dichos merca-
dos». No cal dir que tots li agraírem la deci-
sió, el senyor rector també, ja que per a ell
representava la seva salvaguarda. 
Consegüentment, amb totes les opinions fa-
vorables que s’havien reunit, la tramitació del
dossier va donar els seus fruits. Així, es rebé
un dictamen del director general del Ministeri
de Comerç adreçat a la nostra Cambra de
Comerç i Indústria que deia el següent: «po-
sibilitando por tanto su celebración [dels
mercats] incluso en los lunes que tengan el
carácter de días festivos», la qual cosa s’em-
parava en la resolució que es va rebre de la
Direcció General d’Ordenació del Treball del
Ministeri. Més explícit ja no podia ser!
No obstant això, encara es preferí demanar
per escrit uns aclariments que es van formular
al delegat provincial de Lleida. En la contesta,
es precisava que l’assistència del personal la-
boral era obligatòria i que no havia de reportar
cap remuneració monetària. El que sí s’havia
de fer era donar el mateix número d’hores de
descans laboral que les que s’havien treballat.
Aquesta situació creada entorn de «si obri-
ran o no obriran» a Tàrrega els dies de pre-
cepte els pot semblar a les generacions
actuals, passats més de quaranta anys, una
cosa anacrònica, així com els canvis soferts
en tots els aspectes laborals, comercials i de
convivència tenint en compte que tots
aquests fets ja són història.
